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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci : Tinggi badan, berat badan dan Kemampuan Lompat Jauh
	Penelitian yang berjudul â€œKontribusi tinggi badan, berat badan terhadap kemampuan lompat jauh pada siswa SMP Negeri 4
Simeulue Barat Tahun Ajaran 2013/2014â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kontribusi tinggi badan, berat badan
terhadap kemampuan lompat jauh pada siswa SMP Negeri 4 Simeulue Barat Tahun Ajaran 2013/2014. Populasi dalam penelitian
ini adalah seluruh siswa SMP Negeri 4 Simeulue Barat yang berjumlah 122 orang, Sampel diambil 20 % dari total populasi dengan
menggunakan teknik random sampling yaitu berjumlah 24 orang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) tinggi
badan, diukur dengan tes tinggi badan, (2) berat badan, diukur dengan menggunakan tes berat badan, dan (3) kemampuan lompat
jauh diukur dengan tes lompat jauh. Data diolah dengan menggunakan teknik statistik dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata
(mean), standar deviasi (SD) dan uji korelasional. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: (1) terdapat hubungan
yang positif dan signifikan antara tinggi badan dengan kemampuan lompat jauh sebesar (r = 0,89), (2) terdapat hubungan yang
positif dan signifikan antara Berat badan terhadap kemampuan lompat jauh sebesar (r = 0,69) dan (3) terdapat hubungan yang
positif dan signifikan antara tinggi badan dan berat badan terhadap kemampuan lompat jauh sebesar (R_(Y.X_1 X_2 )= 0,92). Hasil
pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Fhitung = 59,86  â‰¥ Ftabel = 3,47. Maka kekuatan tinggi badan dan berat badan
mempunyai konstribusi yang signifikan terhadap kemampuan lompat jauh.
